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ANO VII Madrid 3 do Octubre do 1912 Núm. 222.
DIARIO
DEL
MINISTERII DE MARI
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
Si II liár A YA. 1C)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. -Confiere comisión al teniente de nv..
vio D. J. González de Rueda. -Concede licencia á un 2." con
tramaestre.- Ingreso en el cuerpo de Obreros torpedistas á J.
Galván.---Convoca concurso para cubrir cuatro plazas de
alumnos de Hidrografía. -Publica concurso para cubrir dos
plazas de profesor en la Escuela de Aplicación.. Convoca para
cubrir 12 plazas de terceros matininistas. Aprueba acta de
los tubos de lanzar del torpedero número 3.—Idem idem del
ídem número 2. -Concede crédito para pago del alumbrado
eléctrico'del «Concha».
CONSTRUCCIONES NAVALES. -Destino a los ingenieros D. J.
Ortiz de la Torre y D. J. Dorda.—Ascensos en el cuerpo de In
genieros.- -Destino de nueve ingenieros jefes de 2.a. --Relati
•••■••••■■•■
Sección Oficial
REALES ORDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Ex(mo. sr.: S. Al. 01 Rey (q. I). g.) ha te
nido á bien disponor que el teniente do na
vío D. Juan González de Rueda y Gil, so una
á la comisión del servicio quo, (h,onferida por
real orden do 28 del actual (D. 0. núm. 219),
1111 (lo desempeñar en Cádiz 01 capitán de cor
bota D. Awrel Cervera y ,Tácome, que será
iiiílemnizable en la forma que expresa la real
disposición antes citada.
De real orden lo digo 11 V. E. para su co
onocimiento y efectos.--Dios guardo á V. E.
muchos aiios.—Madrid U' do octubre do 1912.
Sr. General Jefe del E. M. central de la
A rm ad a .
Almirante Jefe de la jurisdicción do
Marina en la corte.
Sr Comandante trenoral del apostadero de
Sr. Intendente general de Marina.
o■-■-r'. 1"."."..0" \ • •
va á aceptación de diferentes pruebas del torpedero núme
ro 3. 'dem idem del número 2.
SERVICIOS AUXILIARES. —Ascensos en el cuerpo de Archive
ros.—Concede prórroga de licencia sin sueldo al escribiente
delineador D. E. MartInez. -Hace extensiva á Marina la de
Guerra de 5 de julio último. Concede indulto al confinado J.
Lorenzo.
NAVEGACION Y PESA. Resuelve instancia de D. E. Campillo.--
Desestima propuesta del Comandante de San Sebastián. Mo
difica reglamento para obtener los titulos de Piloto y Capitán
de la Marina mercante.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA. -Desestima ine
tancia de T. Buscarons.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Accediendo (i lo solicitado por
el segundo contramaestre de la Armada Luis
Prieto Sánchez, S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido á bien concederlo seis meses de licencia
sin sueldo para el extranjero.
De real orden lo (ligo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guardo á V. E.
muchos años.---Madrid 2 do octubre do 1912.
Josl InDA L
Sr. General Jefe del E. M. central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero do
Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Obreros torpedistas y electricistas
Excmo. Sr.: l'ara cubrir la vacante pro
ducida on el cuerpo de Obreros torpodistas,
por habérsole concedido el retiro del servi
cio al segundo Antonio Mula Molina, S. M. el
Hoy (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto
por ose Estado Mayor central, ha tenido á
bien disponer ingreso en dicho Cuerpo, José
4 #
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Galván Estévez, que es el número cuatro de los
aprobados sin plaza en las últimas oposiciones que
tuvieron lugar en el apostadero do Cádiz, saldán
doselo antigiiedad de 27 do septiembre próximo
pasado.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y ofectos.—Dios guardo á V. E. muchos
años.—Madrid 2 de octubre de 1912.
,10:41 PIDA),
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Arma(la.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente goneral de Marina.
Academias y escuelas
Circular. --Excmo. S. NI. el Rey (que Mol;
guarde) so ha sorvido disponer se convoque un
concurso para cubrir cuatro plazas de alumnos en
la Academia de Hidrografía, establecida en el va
por Urania, entre los tenientes de navío do la pri
mora mitad do la escala quo tengan por lo menos
dos años de embarco en su empleo, aunque perfil
nezcan á la dotación del buque. Los interesados
elevarán sus instancias por el conducto debido an
tes del primero de diciembre, á fin de que el curso
empiece en la fecha reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.--Dios guardo á V. E.
muchos años. Madrid 2 de octubre de 1912.
,-1()
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores....
.wwww•■•■•■1111=2111./11•■••••■•■■••
Circular. Excmo. Sr.: Habiendo quedado do
siert° el concurso publicado en el DIARIO OFICIA'
núm. 177, página 1.195, para cubrir dos plazas do
profesor en la Escuela de Aplicación, S. M. el Rey
(q. D. g.) so ha servido disponer so publique otro
concurso eran, los capitanes de corbeta y tenientes
de navío de la escala de mar, teniendo presente que
por la proximidad de la fecha en quo deben cu
brirse las referidas vacantes, no os posible cumpli
mentar por esta vez lo que previene la real orden
de 27 do jimio de 1904 y deberán presentar las ins
tancias antes del día 1." do noviembre próximo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados. —Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 2 de octubre de 1912.
3-0.-3É PIDA!,
Sr. General @Jefe dcl Estado Mayor central do 1;1
Armada.
Señores.....
Circular.---Exemo. Sr.: S. M. el Hoy (q. D. g.),
de conformidad con lo propuesto por eso Estad()
Mayor central, so ha servido disponer so anuncio
ter
ceros maquinistas do la Armada, con arreglo á lo
una convocatoria para cubrir doce plazas
vigentepreceptúa el punto 1." del art. r)." del
reglamento) del Cuerpo, de 27 noviembre de 1890.
Las solicitudes documentadas so dirigirán á
este Ministerio por conducto de los Comandantes
generales do los apostaderos y escuadra, antes del
15 de noviembre próximo.—Los exámenes so efec
tuarán en el apostadero de Cádiz á partir del 1." de
diciembre próximo; debiendo tenor en cuenta los
aprendices maquinistas que obtengan plaza, que
quedarán sometidos á las variaciones que en la
organización del Cuerpo introduzca el reglamento
del mismo, hoy en estudio.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.-- Dios guardo á V. E. muchos años.—
Madrid 2 de octubre do 1912.
;kW?, PIDA.I.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores...
Material de torpedos
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito núm.1.60I,
del General Presidente de la Comisión inspectora
del arsenal de Cartagena, con la que remite acta
de pruebas do los tubos de lanzar del torpedero
núm. 3, S. M. el Rey (q. I). g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado. Mayor central, ha te
nido á bien aprobar el acta dq referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás finos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.--Madrid 8 do septiembre de 1912.
Jost;: PIDA".
Goneral .Tefe del Estado Mayor central do
la Armada.
Ñ'. Goneral Jefe de la 2." Sección (Material) dl
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Gonei Presidente de la Comisión .inspecto
ra del arsenal de Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: 1)ada cuenta del escrito núni.1.591,
(101 General Presidente de la Comisión inspectora
(101 arsenal de Cartalzona, con la que reina() acta
de pruebas de los tubos do lanzar del torpedero
núm. 2, ya modifica(Ios, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, ha tenido á bien aprobar el acta de refe
rencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y demás fines. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 28 de septiembre de 1912.
JosÉ PEDAL
Sr. General Jefe del E. NI. central do la Armada.
Sr. General 'Tefe do la 2." Sección (Material) do1
Estado Mayor central do la Armada.
Sr. Comandante goneral del apostadero do Car
tagena.
Sr. General Presidente do la Comisión inspec
tora del arsenal de Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Contabilidad
.Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do conceder con cargo al concepto Torpedos y
material elóctrico> del capítulo 7., artículo único
del vigente presupuesto, un cródito de eualro mii
novecientas sesenl('t y >fíele pesetas (4.967 pesetas),
para satisfacer á la sociedad f.Sietnens Schuckert5,
el último plazo de su contrato para la instalación
del alumbrado eléctrico del cañonero General Con
cha, como so justifica en el certificado de rec,ep
ción expedido por la Comisión nombrada por el
arsenal de la Carraca.
Do real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 30 de septiembre do 1912.
J0817: PIDAL
Sr. General ,Tefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente geñoral de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
--
Construcciones navales
Cuerpo de Ingenieros
Excmo. Sr.: A propuesta de la 'Jefatura de ser
vicios de construcciones navales, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien destinar á la Comisión
do Marina en Europa al ingeniero jefe do 1." clase
D. Joaquín Ortiz de la Torro y Huidobro, quien
cesará en su cometido de la inspocción y reconoci
miento de materiales quo se fabrican con destino á
la Marina en los centros productores de Bilbao y
Asturias, para que fuó nombrado por real orden
de 26 de agosto último (DrAitro OFICIAL núm. 191).
Es asimismo la soborana voluntad de S. M., que el
ingeniero jefe de 2. clase D. glosé Dorda y Empa
rán, se encargue del destino de que queda hecha
mención.
Do real orden lo expreso á V. E. para su co
nocimiento y consiguientes efectos.—Dios guardo
á V. E. muchos afíos.—Madrid 1." de octubre de
1912.
JosÉ PEDAL
Sr. General Jofo do servicios de construcciones
navales.
Sr.Comandantogonoral del apostadero do Ferrol
Sr. Jefe do la Comisión de Marina on Europa.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien promover al empleo de ingenieros jefes de
2." clase de la Armada, con la antigüedad de 28 do
septiembre último, día siguiente al de la real orden
quo (lisp )ne su ingreso en el Guorpo, á los ingenie
ros primeros D. Claudio Aldereguía y Lima, don
Alfredo Pardo y ¡'ardo, 1). Carlos Preysler y Mo
reno, D. Juan M. Tamayo y Orellana, D. Jacinto
Vez y Zetina, D. Emigdio Iglesias y Somoza, don
José Ataría Dorda y Emparán, D. Alfredo Cal y
Díaz, D. José Togores y del Balzolo y D. Ma
nuel Gónzález de Aledo y Castilla.
Do real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guardo á V. E. muchos
años. —Madrid 1." do octubre de 1912.
J(m41 VIDAL
Sr. General ,Jefe do servicios de construccionos
navales.
Sr. Almirante .Tofe do la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
ron lo propuesto por la Jefatura do servicios de
construcciones navales, ha tenido á bien destinar
como agregados á la Comisión de Marina en Euro
pa, con residencia en los puntos que señale el Jefe
de la misma, á propuesta del ingeniero de la Co
misión y según lo aconsejen las necesidades del
servicio, á los ingenieros jefes de 2." clase D. Clau
dio Alderegía y Lima, I). Carlos Pre3rsler y Moreno,
don Manuel Tamayo y Orellana y D. Jacinto Vez
y Zotina al arsenal de Cartagena á los del mismo
empleo 1). Emigdio Iglesias y Somoza y D. J'osó
Togores y del Balzolo; al arsenal do la Carraca á
los ingenieros jefes de 2.11 clase D. Alfredo Pardo
y Pardo y D. Manuel (:onzález do Alodo y Castillq,
y al arsenal del Ferrol á D. Alfrodo Cal y Díaz.
Es asimismo la voluntad de S. M., que los inge
nieros jefes destinados á los arsenales de Ferro'
y Cartagena, sean asignados según lo aconsejen
las necesidades del servicio, ya á la zona industrial
ya á la militar do los mismos ó ambas simultánea
mente, si así conviniere, por los Comandantes ge
nerales do los respectivos apostaderos á propuesta
de los Generales 'l'efes do los arsenales, que oirán
antes á los Comandantes de Ingenieros de los
mismos.
De real orden lo digo á V.E.para su conocimien
to y efectos.—Dios guardo á V. E. muchos años.
—Madrid 2 de octubre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe de servicios de construcciones
navales.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicciótt do Marina
en la corte.
Sres. Comandantes generales do los ponneloros
do Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sres. Generales .Tefes de los arsonales de la Ca
rraca, Ferrol y Cartagena.
4"«
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Material
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las cartas oficiales
números 942, 1.091, 1.092, 1.093, 1.094, 1.097 y 1.291,
conque el Presidente de la Comisión inspectora del
arsenal de Cartagena remite en 28 de mayo, 21 de
junio y 19 de julio próximos pasados, respectiva -
nente, certificados de actas y documentos anexos
correspondientes á las diferentes pruebas verifi
cadas con el torpedero námoro 3, relativas á ins
talación de artillería, consumo, velocidad y adi
cionales, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Jefatura de servicios de cons
trucciones navales, 2.« Sección (Material) del Esta
do Mayor central y Jefatura de servicios deArti
Hería, se ha servido aceptarlas, sancionando con
ello lo aprobado por la Comisión receptora.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 2 de octubre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe de servicios de construcciones
navales.
Sr. General Jefe de la 21« Sección (Material) del
Estado Mayor central' de la Armada.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del
arsenal de Cartagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las cartas -oficia
les námeros 606 y 670 conque el Presidente de la
Comisión inspectora del arsenal de Cartagena, re
mite en 16 y 25 do abril próximo pasado, certifica
dos de actas y documentos anexos correspondientes
á las pruebas de velocidad, consumo, instalación
de artillería y adicionales, verificadas con el tor
pedero número 2, S. M. el Rey (q. 1). g.), de acuer
do con los informes emitidos por la Jefatura de
servicios de construcciones navales, 2.« Sección
(Material) del Estado Mayor central y Jefatura de
servicios de Artillería, se ha servido aceptarlas,
sancionando con ello lo aprobado por la Comisión
receptora.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 2 de octubre de 1912.
•osÉ PIDAL
Sr. General Jefe de servicios do construcciones
navales.
Sr. General Jefe de la 2•« Sección (Material) del
Estado Mayor central do la Armada.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del
arsenal de Cartagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
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Servicios auxiliares
Cuerpo de Archiveros del Ministerio
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
ogurrida en el cuerpo do Archiveros de esto Minis
terio, por defunción del archivero jefe del mismo
D. Juan de Labaig y Leonós, S. M. el Rey (q. g.),
do acuerdo con lo propuesto por osa ,Jefatura, so
ha servido promover á sus inmediatos empleos, con
antigüedad de 19 del actual, día siguiente á la de
función del causante, al oficial primero del propio
Cuerpo D. Manuel Romero N'agüe, oficial segundo
D. Santiago Arambilet Delgado, oficial tercero don
Ricardo Ladriñán Rendón, oficial cuarto D. han
Durán Cottes y auxiliar D. Joaquín Lasso de la
Vega- Olaeta, que son los primeros en sus respecti
vas clases y reunen las condiciones al efecto re
queridas.
Lo que do real orden digo á V.E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos
años. —Madrid 30 de septiembre de 1912.
PEDAL
Sr. General lefe do servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
<41
Escribientes delineadores
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por ol
escribiente delineador de la Armada D. Enrique
Martínez Díaz, y de acuerdo con lo informado por
esa Jefatura, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien concederle dos años do prórroga á la licen
cia sin sueldo que so encuentra disfrutando.
De real orden, comunicada por el señor Mi
nistro de Marina, lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á .V E. muchos
años. Madrid 2 de octubre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. 'General jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendenfe general do Marina.
Arbitrios
- Circular.— Excmo. Sr. Dada cuenta del espo
diente instruído en el apostadero de Cádiz, enVil'tu'de consulta formulada por el Comandante do
Marina de Almería, acerca de si el personal do
aquella Comandancia debo ó nó contribuir al re
partimiento vecinal acordado por la Junta muni
cipal de dicha población, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer se haga extensiva á Marina
la real orden de Guerra do 5 do julio último rollo
rente al mismo asunto.
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De real orden lo digo á V. E. para su conoci
mionto y demás fines.- - Dios guarde á V. E. muchos
afies.—Madrid 2 de octubre de 1912.
Josú
Sr. General Jefe do servicios auxiliares.
Señores
Real orden que se ritos.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio con fecha 18 de mayo último, dando
mienta de que el Gobernador militar de Alnería fué re
querido por la autoridad municipal de dicha ciudad para
que le enviase una relación nominal de los jefes y oficiales
de guarnición en la misma, con expresión del domicilio) y
haber anual que disfrutan, con objeto de incluirlos en un
reparto vecinal, absteniéndose el expresado Gobernador
militar de errsharla, fundándose en que el personal del
Ej6rcito y Armada está exento de dicho reparto; conside
rando que los articulos 62, 306 y 307 del vigente regla
mento del impuesto de consumos de 11 de octubre de
1898, disponen que los militares en activo servicio están
exentos del pago de ese impuesto citando haya de hacerse
efectivo nor reporto vecinal por concierto, habiéndose
reconocido así expresamente entre otras muchas resolucio
nes (lel Ministerio de Hacienda en las reales órdenes de
24 de junio de 1902, 29 de julio de 1904, 17 de febrero
de 1909 (C. L. ruin. 47) y la de 29 de julio del año últi
mo, y considerando que las clases de que se trata estántambién exentaa de los demás impuestos municipales Hobre sus sueldos, según de un modo terminante se consigna
(•n las soberanas disposiciones de 17 de julio de 1875
(C. I,. m'un. 632), 29 de octubre de 1878 (C. L. núm. :326)
y 11 de mayo de 1895 (C. L. núm. 138), el Rey (queDios guarde) ha tenido á bien aprobar la resoldción adoptada por el citado Gobernador militar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ydemás efectos.-1)ios guarde lí V. E. muchos af'os. -Ma
bid 5 de julio de 1912, Iifque
ludultos
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente de in
dulto mandado instruir por real orden de 12 de
abril próximo pasado á favor del confinado Tus
tino Lorenzo Ortíz, por haber salvado al marinero
Manuel Rasilla Vega, S. M. el Rey (q. D.
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremode Guerra y Marina en acordada de 28 do septiembre uultimo, ha tenido á bien indultar al referido
confinado Justillo Lorenzo Ortíz, do la mitad de las
condenas que le faltan por extinguir.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde A V. E. muchos
aríos.—Madrid 2 de octubre de 1912.
fTOSÑ PE DA 14
Sr, Comandante general del apostadero de 1 e1101.
Navegación
y Pesca marítima
Capitanes de la Marina mercante
Excmo. Sr.: En vista de lo informado por esaDirección y por la Asesoría general do Marina y
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como consecuencia á lo solicitadobor el alfilrez do
navío, separado voluntariamente del servicio de la
\ rmada, D. Enrique Campillo 'Jiménez, S. M. el
Itey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que al
citado D. Enrique Campillo se lo expida el nom
bramiento de capitán de la Marina mercante, por
rounir los requisitos que al efecto exigen las dis
posiciones vigentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 20 de septiembre de 1912.
.TosÉ PIDAI,
Sr. liirector general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante de la provincia marítima do
(lartagena.
Fogoneros mercantes
Excmo. Sr.: Como resultado de comunicación
del Comandante do Marina de San Sebastián pro
poniendo la creación dB la clase de fogonero prác
tico de 2.a clase habilitado do maquinista para ma
nejar y conducir pequeñas máquinas de los buques(le vapor pesquaros do hasta 20 caballos nominales
de fuerza, como máximun, S. M. el Rey (q. D. g.),de conformidad con lo informado por esa Dirección
general de Navegación y con el acuerdo omitido
por la Junta consultiva de la misma, se:ha servido
resolver que no procede la creación do la mencio
nada clase.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guardo áV. E. muchos
años.—Madrid 28 do septiembre de 1912.
JOSÉ PIDA 1,
Sr. Director general de Navegación y Posea
marítima.
Sr. Comandante de la provincia marítima do
San Sebastián.
G21.,
Reglamentos
Circular. Excmo. Sr.: Como resultado de la
moción presentada por el vocal de la Junta con
sultiva de osa Dirección general de NavegaciónD. Francisco Vila, proponiendo quo para obtenerlos títulos de piloto y capitán mercante sean váli
dos los días hechos en navegación de altura, sea
cual fuere el tonelaje del buque donde se hayan
efectuado, S. M. el Rey (q. D. g.), en vista del
acuerdo emitido por la mencionada Junta consul
tiva, se ha servido resolver de conformidad con lo
propuesto, quedando en su consecuencia modifi
cados en dicho sentido los artículos 2." (inciso E)
y el 20 del reglamento de 18 do noviembre de 1909
para obtener los títulos de piloto y capitán de alMarina mercante.
.
